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PENlJTlJP 
I. Kc.'silllpulull 
Ikrdasarkan allalis!s y,!llg Iclah saya uraikall pada bah-bah 
sl.:hL'lllll1l1ya dati didllklllll:( lic.:IIl:((lf1 arglllllcillasi pma pakw· dan praklisi hukllm 
bcrkallall tlcngall ballyakllya pamlallgan yang hcrkclllhallg mClIgcJljIl 
kual ifikasi keterangan saksi via teleconference, clapa! ditarik kesimpulan 
hallwa IdJlh Ic.:pal kirallya apabda kdc.:rangall saksi via IdccolIlCrclH':c 
dikuall likasi kiln scbagai alaI bllkli kelerallgan saksi. 
Keterangan saksi via teleconference tidak atau belum dia/lir dalam 
pcraturall penllldallg-undarigan (khllsusnya KUllAI' yang merllpakall 
pellumall utarlla dalalll hcracam pidalla lIi Indom:sia), Idapi hal iltl hllkan 
bt:rarti bahwa kila lidak dapal menganalisis bagaimallCl kekll<llan 
pcmbukliannya dcngan alasan tidak alau bclllm adanya kelenlmlll yang 
dapat dikalakan "unluk scmentara" tclap ditinjau dari KUHAP karena 
pel/llasallillall illi lermasuk daluill IUlII/g lillgkup hllkulIl aeal1l pidlliltl yllllg 
Idall dialur dalmll KUIIAP. Kekllatan pCllllHlkli,1Il kdcrallgall saksi via 
telecollierence dalam kllalilikasi sebagai alat bukli kelcnlllgan saksi Icntllllya 
IIK'mjllk p<ld41 kckllatall pc.:lllhul.1 iall kelelHllgall saksi pada 1111 HIli IlIy<l 
scbagaillla.lla yang letall dialur dahllli Pa~;al 185 KUI lAP. 
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KUIIAP. KClcrallgan saksi via lcicl.:onlCrclll.:e memerlukan pcmastian lenlang 
beberapa hal, khuslisnya tentang kualifikasi dan kekuatall pembukliannya, 
yallil apHkah sdlHgal alHI hlll\11 keh:lililgall saksl. PCI11IIJllk. alml IHlIIY.. schalas 
kl.:lel all gall Y"lIg dapal mellgllllikall keyaklllilll hakllil atml lIlIllIk Il:hlll Jelasllya 
dal,llll hal hag'lilllan(l kClcrangan silksi via Idculllli..~fellce dapat diseblll 
sehagai alaI 11111\11 keh:mllgall saks:, PclllllJlIk, alall hallya sehalas kclenillgall 
keterallgan saksi via tcieconference dialur lehih lanjul, baik dalllln KUHAP 
al1l1l1>1I11 dalalll pClilllirall perlllldallg-ulldallgall semlill SCi.:ara khosus, 
IIH:nglllg,1l aspd. 11111..11111 helkail dClIgall IH:lllalll;talall tckllologl Idccollli.;rcllCC 
cukllp kompleks. 
Mellgclla; kcli. lIal all pCIIl buk Iiall kclcrallgan sak .'Ii via I dccolllcn.:m:c, 
tli .'11111 saya lekallkall seLll1 lag l , perlll adallya pClIg(J(lIIall Icbdl 1<111.1111 
l1lcngcnai hal ini. I.cbih konkrclllya, dapat dikalakan bahwa KUllAI' scbagai 
pCdOlililll heracara pidililil di Illdollcsia pcrllI dircvisi, IIIclIgingal saal lIIi 
I([IJ 1;\1' dliOisakall Ilda" 1Il.lIl1pll IIh':llgakulIllJdasl pesalll)'a k~lll(lJllilll 
\ckllologi dalam ltsaha Il1cllcari kcl)l.!l1aran Illalcriil. 
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